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2.   TÉCNICAS DE MEDIDA 
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2.1   Técnicas Capacitivas 
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2.2   Técnicas Piezoresistivas 
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2.3   Técnicas Ópticas 
 
                                               
                                                
                                          
                                                      
                                                  
                                               
                                                 
                                                     
                                              
                                               
                                                  
                                                   
                                                  
                                                  
                                                 
                                                     
                                                     
                                                
                                                  
                                                   
                                                
                                                     
                                            
                                                 
                                                   
                     
                                                
                                       
                                                      
                                        
 
                                                    
                                                  
                                                 
                                       
 
 
2.3.1   Tiempo de vuelo y medida de fase 
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2.3.2   Triangulación 
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2.3.3   Interferometría  
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2.4   Descripción De Las Membranas 
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